先富政策和两极分化——论邓小平的“先富”思想及其实践问题 by 叶文振








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































城市居 民人均收人从 年的 元提高到 年的 石元
,
年平均



































































































































































贫困线下 到 。年缩小为 万人
,




































和 年的  ! 万人
,



































































侣俊泽 《中西部地区农村实现小康对策研究 》《经济研究参考》 年第 一 期
。





































































































































合 计  ! ∀
农林牧渔水利业  





房地产管理公用事业居民服务和咨询服务业   !
∀
#
卫生体育和社会福利事业 6051 2264 27
.
86
教育文化艺术和广播电视业 6159 2326 27
.56
科学研究和综合技术服务事业 6778 2200 32
.49
金融保障保险业 7101 2164 34
.59




程学斌 《19 96 城镇居民收人差距扩大》
,
《经济研究参考》 19 96 年第 4 期第 12一18 页
。
¹ 国家计委经研所课题组
: 《理顺个人收人分配关系的对策研究 》《经济研究参考》 19 96 年第 19 期
。


















多行业与最低行业之比从 1990 年的 1
.
3
: 1 扩大到 1994 年的 1
.
52
: 1 , 其绝对差额从 1990













4 以上差距偏大) 也从 1985 年的 0
.











平均工资最高行业 (航空运输) 与最低行业 (农
业) 的 比例系数 1990 年为 2
.
56
: 1 , 1 9 9 3 年扩大为 3
.
31
































































































































































































































































































































































































































1 9 9 6 年第 34 期
。
《居民小康实现程度分析》《经济研究参考》 1 99 6 年第 2 一 23 期
。




人类文明的阴影 》《中国人口报》 1 99 6 年 5月 27 日
。
